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― 28 ― 社会関係研究　第12巻　第２号
７）石井淳蔵「ロングセラー食品のサバイバル術を探る」（『エコノミスト』
毎日新聞社、2006年９月19日号）pp.76-78
８）山田登世子、前掲書、p.191
９）同上、pp.184-185
10）同上、p.191
11）及川隆信「新しい時代に向けた地域産業マーケティング」（関満博、
及川隆信『地域ブランドと産業振興』新評論、2006年）pp.209-243、
参照。
12）同上、p.242
13）田村明氏は、自著『まちづくりと景観』（岩波新書、2005年）のなかで、
いくつかの興味ある言葉を次のように述べている。「景観の主体は生
活者である市民である。この市民の景観意識が、その都市の景観の水
準を決める。」(216)、「美しい『まち』には美しい心が育つ。その『ま
ち』は人の営みによって変わるが、美しくするのも醜くするのも、責
任は市民にある。」(224)、「美しい都市景観は、人間らしく生き生きと、
誇りをもって生きていくためのものである。」（227）
［参考文献］
川越政則『焼酎文化図譜』（鹿児島民芸館、1962年）
野間重光・中野元編『しょうちゅう業界の未来戦略』（ミネルヴァ書房、
2003年）
鹿児島県本格焼酎技術研究会『鹿児島の本格焼酎』（㈱醸界タイムス社、
2004年）
豊田謙二『南のくにの焼酎文化』（高城書房、2005年）
